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Programa 
09h00 – 09h30 Recepção e Entrega das Pastas  Secretariado, Auditório 
09h30 – 10h00 Sessão de Abertura, Momento Musical Auditório 
10h00 – 10h45 Conferência Plenária Auditório 
MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO: DESAFIOS ÀS ESCOLAS E AOS PROFESSORES 
— Lurdes Serrazina, Escola Superior de Educação de Lisboa 
10h45 – 11h00 Intervalo 
11h00 – 12h30 Sessões Práticas 
Sessão Prática 1  Sala 1.4 
O ESTUDO DOS NÚMEROS E DAS OPERAÇÕES, COM A AJUDA DOS OVOS MISTERIOSOS! 
— Ester Leopoldo, Paula Rocha, Rita Alegre, Cristina Martins 
Sessão Prática 2  Sala 1.3 
OTD NO DIA-A-DIA OU O DIA-A-DIA NA OTD? TAREFAS NA SALA DE AULA (E NÃO SÓ!) 
PARA OS 1.º E 2.º CEB — Maria Manuel Nascimento  
Sessão Prática 3 Sala 1.2 
TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS COM ARTE  
— Manuel Vara Pires  
Sessão Prática 4 Sala 0.28 
APLICAÇÃO DO GEOGEBRA NO ENSINO/APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
— Paulo Gonçalves, Maria Manuela Teixeira  
12h30  Almoço (Cantina do IPB) 
14h15 – 15h00 Comunicações Orais 
Comunicação Oral 1 Sala 1.2 
PARTILHAR UMA EXPERIÊNCIA: A SEMANA DA MATEMÁTICA NO AGRUPAMENTO DE 
ESCOLAS PAULO QUINTELA — Alice Lopes  
Comunicação Oral 2 Sala 1.3 
EUREKIT - JOGOS MATEMÁTICOS 
— Florbela Fernandes, Fátima Pacheco, Ana Isabel Pereira  
Comunicação Oral 3 Sala 1.9 
TAREFAS NA AULA DE MATEMÁTICA: VALORIZANDO OS PROCESSOS DOS ALUNOS 
— Manuel Vara Pires, Cristina Martins   
Comunicação Oral 4 Sala 1.4 
EXPLORANDO A PROGRAMAÇÃO LINEAR NO ENSINO SECUNDÁRIO COM O WinQSB, O 
PROGRAMACIÓN LINEAL E O WINPLOT 
— Paula Maria Barros, Ana Isabel Pereira, Ana Paula Teixeira  
15h00 – 16h30 Painel Plenário Auditório 
A EXPERIMENTAÇÃO DO NOVO PROGRAMA DE MATEMÁTICA DO ENSINO BÁSICO: 
BALANÇO E PERSPECTIVAS  
Moderador: Manuel Vara Pires, Escola Superior de Educação, IPBragança 
Intervenientes: Lurdes Serrazina, Maria de Jesus Cepeda 
16h30 – 17h00 Sessão de Encerramento, Apresentação de Conclusões Auditório 
17h00   Lanche
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conduzi-los à necessidade da recolha e análise de dados. Os alunos devem decidir que 
informação recolher, como a recolher, organizar e representar. A análise e interpretação 
de dados constitui um momento do trabalho, neste tema, que o professor deve destacar, 
levando os alunos a estabelecer relações e conjecturas que podem ser o ponto de 
partida para novas investigações. Além disso, devem também ser incentivados a usar a 
análise de dados para tentar justificar essas conjecturas e faz r prediçõ s. 
Nesta sessão prática abordaremos algumas tarefas a dese volver com os alunos neste 
tema de forma a perceber como o dia-a-dia o pode fornecer dados que a explorar com 
os alunos na Matemática, na Cidadania, na Sustentabilidade, enfim na sua Vida 
Presente e Futura! 
 
Sessão Prática 3 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 11h00 Sala 1.2 
TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS COM ARTE 
Manuel Vara Pires, mvp@ipb.pt 
Departamento de Matemática, Escola Superior de Educação, IPBragança 
 
O estabelecimento de ligações entre Matemática e Arte pode ajudar-nos a compreender 
melhor os conceitos e procedimentos geométricos. 
Nesta sessão prática, a partir da obra de M. C. Escher, trabalharemos as pavimentações 
e as transformações geométricas. 
 
Sessão Prática 4 2.º e 3.º Ciclos, Secundário 11h00 Sala 0.28 
APLICAÇÃO DO GEOGEBRA NO ENSINO/APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
Paulo Alexandre dos Santos Gonçalves, palexgoncalves@hotmail.com 
Maria Manuela Amorim Teixeira, manuelatei@gmail.com 
Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro 
 
O recurso a programas computacionais de geometria dinâmica, de acordo com o 
Programa de Matemática do Ensino Básico (ME-DGIDC, 2007), favorece a 
compreensão dos conceitos e relações geométricas (2.º ciclo) e deve ser utilizado em 
tarefas exploratórias e de investigação (3.º ciclo). “…Os alunos devem recorrer a 
software de Geometria Dinâmica, sobretudo na realização de tarefas exploratórias e de 
investigação” (p.51). Neste mesmo sentido, no programa do Ensino Secundário pode-se 
ler que “…A utilização obrigatória da tecnologia que, além de ferramenta, é fonte de 
actividade, de investigação e de aprendizagem, pretende também preparar os 
estudantes para uma sociedade em que os meios informáticos terão um papel 
considerável na resolução de problemas de índole científica.”. 
O GeoGebra é um programa de matemática dinâmica desenvolvido para o ensino e 
aprendizagem da Álgebra, Geometria e Estatística. Esta sessão iniciar-se-á com uma 
breve apresentação do programa, de acordo com a experiência dos participantes. 
Posteriormente, com trabalho prático, serão sugeridas algumas actividades de 
exploração, bem como a resolução de outras actividades, tendo em vista a sua 
aplicação em sala de aula, nos diferentes níveis de ensino. 
